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SETMANARI CATÒLIC MALLORQUÍ 
Aquets dies ha publicat la 
prensa espanyola la noticia de 
ftaver se aprovat, en et Congrés 
Internacional de Segona Ense-
nyança, celebrat a Praga setma-
nes enrera, una proposició dels 
delegats espanyols demanant 
que la llengua castellana sigui 
inclosa en els plans de l'en-
a e H y a m e n t secundari a tots els 
Estats. 1 e l diari lerrouxista 
barceloní «Eí Progreso» en re-
produir la nova, quant ja és una 
mica vella, hi posa un epígraf 
que diu: «¿Se enteran los catala-
nistas?» 
En quedam ben enteráis. I te-
nim molt gust de sabrer-ho. Ve't 
aci una de tantes proves de la 
incomprensió del nostre ideal 
fins per part d'aquells que hau-
rien de tenir-ne un concepte just 
i exacte. Es ja tradicionaU'atri-
buir als catalanistes un odi irre-
conciliable a la llengua espa-
nyola i un designi passional de 
foragiíar-ïa de Catalunya i de 
fer-la desconeguda per els cata-
lans. 
Fa alguns mesos, quant ningú 
pensava amb el cop d'Estat i 
quant hi havia una total llibertat 
d'expressió de les idees, en a¬ 
quest mateix lloc desmentíem 
nosaltres, a propòsit d'unes afir-
macions publicades a ÍJ«A. B. C.» 
de Madrit, l'al-ludida interpreta-
ció fantástica del nostre pensa-
ment en matèria llingüística. 
Afirmàvem aleshores—i ho tor-
nam a afirmar avui—qae som 
partidaris de ía plenitud de drets 
per a l'idioma català a Catalu-
nya, peró que no tenim cap in-
convenient a posseir i a conèixer 
l'idioma espanyol. 
L'extensfssima área territorial 
del castellà és un fet innegable; 
i aquest fet dóna al dit llenguat-
g e un fort interés per a ia seua 
coneixensa. Peró aquesta conei-
itensa no és de cap manera in-
compatible atnbelrecoaeixement 
de toçes les catagoríes de digni-
tat política i cultural al gloriós 
ÍH^tiatgs de Catalunya, 
En l'article anterior a que 
havem al·ludit declaràvem que 
nosaltres acceptaríem de bona 
gana, per a resoldre el poblerna 
Ilingüisttc a casa nostra, l'ense-
nyament escolar de la llengua 
castellana amb caràcter obliga -
tor. i Per tant, si ara nosaltres 
fóssim a fer i tinguéssim absolu-
ta llibertat per organitzar l'en-
'senyament a Catalunya, accep-
taríem la proposició aprovada 
en ei Congrés de Praga. Ja veu 
*E! Progreso» que parlam amb 
tota claredat. í lo que ara déim, 
ho havem dit sempre de la ma-
teixa manera. 
Cal esvair la llegenda que pre-
senta l'amor al propi poble :om 
a odi a un altre poble, i l'amor 
a la llengua materna com a odi 
a la llengua dels altres, que per 
ells és materna ígusíment. No 
ens alcem contra cap llengua, 
sinó contra el fet de la. imposició. 
E!s castellans, que estimen tant 
profundament la llengua pròpia, 
haurien de comprendre el nobili-
ssim sentiment d'amor a 3a llen 
gua nostra. 
Precisament el Congrés Inter-
nacional de Segona ensenyansa 
celebrat el mes passat, s'ha reu-
nit a la ciutat de Praga, capital 
de la Bohemia histórica, i ara 
capital del Estat nou de Txecos-
lovàquia. Praga ha tengut en la 
història del poble txec un paper 
tan important com el de Barce-
lona en la història del poble 
català,,. «Cap i casal de Catalu-
nya», anomaneni nosaltres a-la 
Barcelona nostra. «Praga, cap 
del reialme», han anomenat els 
txecs a llur gran ciutat. I be: els 
membres del Congrés Interna-
cional de Segona Ensenyança 
haurien pogut preguntar als con-
gressistes txecs i als ciutadans 
de Praga com han entès i com 
han resolt allí el problema de les 
llengües. La contesta hauria 
estat un cant a la llengua txeca, 
a la llengua materna, actual-
ment victoriosa, sobirana a la 
seua terra. 
l'enim molt gust de saber que 
s lha aprovat a Praga la propo -
stció que comentara. Ens semsla 
be que sigui introduït l'idioma 
espanyol en la segona ensenyan-
sa, i afegim que no nos oposa-
ríem a la seua introducció com 
a asignatura en Tensenyaaça 
p r i m à r i a . E n c a m b i , r e c o r d a m a 
«El . P r o g r e s o * , q u e v o l é s s e r 
f e d e r a l , i a t o t s e l s f e d e r a l i s t e s 
e s p a n y o l s d e l ' e s q u e r r a i d e la 
d r e t a , q u e e l s i s t e m a f e d e r a t i u 
o t o r g a a l l l e n g u a t g e d e c a d a 
p o b l e la p l e n i t u d d e l s d r e t s pú-
b l i c s i p r i v a t s , D e (La Publi-
citat). 
E L R O S A R I 
iQue'n creuran de discutir es pas-
sat , de si era o no alio que'is veis 
diuen, enamorats del seu temps tal 
tal vegada just perquè era el se», no 
perquè fos millor! I què de criticar el 
present , de si ia íé se refreda dins la 
sociedat, de si les files de Jesuerkt se 
aclareixen, de si la raügió s'envenca, 
de si la inmoralid j t alsa el seu nivell 
fins a aulsgar-nos! ¡1 qué de fer pro-
nòstics del pervenir anunciant el tríunf 
dels blancs o dels rofjos, s'esetipsament 
total de tals 0 quals idees, futures 
resplendors d'aque=íes o d'aquelles 
doctrines! 
Prenguem de bona íd !es coses tal 
com sien; aceptem de bona voluntat 
les disposicions de la divina Providen-
cia que governa ei mon i el governa 
paternalment com ho ha fet i fer í 
sempre , i ciiïdemnos de cercar el nos-
tra millorament i el d'aqueüs que Deu 
nos ha encomanat. 
£1 llavut de la nostra família qae 
estam encarregats de dirigir cap al 
por t no ha perdut ni ses veles ni es 
timó; i sigui'i les que siguin les ones 
que l'einpcnguin i e!s sot racs que 
experiinenía, orientem-lo bé mirant 
al cel i aprofitant el vent, vengui d'aila 
otit venguí. 
Preguem f trobàvem, porgant que 
aquesta èï ía ncsíra misúó iïns que'ls 
nostros uys s'acluquin a ia ilum terre-
nal. 
A trebaiar ja 's sap que nos hi obüga 
sa necessidat i quant mos deseuidam, 
nos avisa de la nostra obligació, es 
pa qui fuig de ia nostra boca. 
Emperò el pregar a Deu, aisartt e ls 
uys al aire éa cosa que ïacikisnt se 
deiKi perquè el bastó que nos castiga 
a) no fer-ho iío se íi sentir aemuut la 
nostra esquena, i com que tenim el cor 
un poc endurit, l'enteniment una mica 
enfusquit i la íé un poc somorta, no 
aqabam m\ d'entendre ben br. que 
solemeit eí qui p r e g u e s e scoUa td í 
Deu, í soiaiii'ïit el qai d i ín ina te dret 
a allargar sa nia. 
El predir, i pregar junliment amb ela 
de c a n o s m , amb l a ü m ú i a rn d ' exe r -
cir o m uua violència a D^u el n03tro 
Pare que té !a pakin id^t rea\ comple-
ta i efectiva d? les nostres famílies. 
Com Oi-ació essencialment familiar se 
mos presenta et Rosari i la costum de 
les caces cristianes és el resar- lo el 
vespre, aba;ts de sopar. 
La família esta reunida i citada a una 
hora crítica en la qual se dssplenguen 
les knt?.ción3 del vime mundà, mentres 
ia gent del mon s'arreglen per assistir 
a les diversions nocturnes, sernprft 
perilloses i casi sempre perverses. 
E l s misteris son una enumeració t 
recordatori de les principals veritats 
de la nostre íé, constituint una vera 
Hisso <ie doctrina cristiana, de la qual 
el Pare n'es m;st re i que va dirigida 
alsfiys i servents. 
En cacia part de rosari cinc vegade» 
alsgm la veu cap a Deu Pare; emperò 
per cupa nostra, les nostres relacions 
amb EH poden haver estat una mica 
fredes; i aixó pensant mos ferram al 
mantell de la no3íra Mare Verge Maria 
com a fiys que no hem de callar fins 
que nos miri i escolti i li feim cinquanta 
TOixontes diguent-li cinquanta vega-
des plena de gràcia, escullida entre 
toies les dones; bcaeïm ei fruit d e la 
se.ta maletMidaí (cosa que Ei ha de ser 
molt agradable) i ac&bam pregant-li que 
trenqui ia fredor entre el Pare i noltros 
amb la seua intercessió. 
I els nosfros ih's s jn t i r ín iota la 
força de ia tradició dèí Rosari, i co.it 
noltros l'li;m rebuda de mollss certtii-
ries enrera, així elU de g^n3ra,ció ea 
generac^ la perpetuaran per moltes 
altres centúries en Jevant—• Així sia 
J . RAVENTÓS. 
EUCARÍSTIQUES 
¡0 anyorança! 
El blat madura lentament 
a dins ia tanca perfumada... 
i el cep, hirsat, a la serment 
conta dels anys de bona anyada 
Et vi futur i e! pa vinent 
han vista i 'Bósíia consagrada 
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passar radiant, solemnement, 
pel bell camí de l 'encontrada. 
Dia la blatera aa el reim 
que'í to t verdós, ple de puísim 
a b m un accent de melangia; ' 
—0 si pel corpus, l 'any qu lvé , 
àe noltros dos poguéssim fer 
ei Pa i el Vi d 'Eucarist ia! 
|0 amor! 
Dins un jardinet florit 
cl Bon Jesús hi fulgura, 
radiant de ^geszamins 
d'odorífica blancura. 
Molt més blancs i delicats 
son els nins d'ullada pura 
que's recolzen sobre d'EU, 
at re ts per t an t a dol cura. 
1 el Bon ]esús somrient 
corprèn d"enamorament, 
¿que dará a la minyonia?.., 
Es fa fruït... es ía menjá 
els dona, en forma de Pa , 
son Cor en L'F.ucaristía. 
|0 sacrifici! 
Benhaja Vos, jornalar 
de !a tanca beneïda 
que del blat en sabeu fer 
el bon Pa, qui dona vidsl 
Aqueix Pa qu'ha menester 
la nostra ánima escullida; 
aqueix pa... Pa vertader 
que a l'ánima dona vida, 
í ax¡ com la vida no 
pot ésser sense co'ó; 
vostres mans L'Eucaristia 
per llarg temps pu-uen s 'çar . . . 
i refulgen escalfar 
el nosrto pit cada dia! 
F R A N C E S C P O M A R 
(I) Premiada amb l'únic accèssit 
a la *Víola d'or» en els jocs Florals 
d'enguany a Felanitx. 
De l 'Administració Municipal 
Sessió del día 7. 
El dia 7 d 'aquest mes el nou Ajun-
tament posat pel Directori Militar va 
celebrar \ \ sessió inan^ural del actual 
etapa, baix de la presidència del nou 
batí;; D. Guillem Ferragut el qual 
després d'haver llegida el Sr. Secretari 
l'aote de la derrera, donà compte de 
haver nombrats els balles de barri que 
son: Pei districte de dalt 0 primer, 
Mestre Miquel Capó Vives; pel segon 
0 de baix Mestre Juan A'zamora Juan 
1 per Sa Colònia L'amon Jeroni Hoirsar 
Sureda. 
Com D. Antoni Solivelias Llampaves 
jutge Municipal soríí com a vocal 
associat en el derrer sorteig, i e!s dos 
càrrecs son ínco'rpatjb.'e?, s 'hagué de 
fer-ne un de nou tocant la sort a «'An-
dreu Uinart Sureda O) Fusteret. 
Seguidament s'anomanaren les co-
missions permanents i s'aixecà la 
Segretari D. Rafel Sard feu una visita 
al Excïlentissim Sr. Governador de 
Balears General Cftaüer. Aquest Sr. 
les va rebre amb molta amabiüdat i 
les expres s í la seua satisfacció per la 
recte administració que lí consta tenim 
a Artà. Les autorisà per deslacrar la 
Caixa de la viia i efectua; p«gos í co¬ 
bros per tnermalissr la vida munici-
pal. 
En honra 
d'un artanenc 
Eis honors que se tributen a un 
homo refopen en honor del poo!e aont 
nasqué; per això quant vcim honrat 
ui] artanenc, nos sciithïi honrats per 
ésser compaisans seus. 
Per tractar-se, idó, d'un fill d'Artà 
nos complavem en traduir de El Fela-
nigense les re txes sigüents: 
El día íde Sí. Miquel, àngel tutelar 
de la nostra església parroquial, se reu-
niren a la casa del acaudalat Sr. D. 
Bartomeu Ferrer Vi lalonga, el Rector 
D. Antoni Mora, acompanyat del 
President i Segretari úz la Delegació 
aquí de !a A. per la C. a.xb el fi de 
fer-li entrega oficial del prímorós 
llibre ia edició del qual aquell paga de 
bon grat. 
Arní? tan agradós motiu se canviaren 
írasvs d'aiecte i en conversa coral par-
là el Sr. Ferrer Ú2 sos mes cars amors: 
Felanitx i £ r i a ; de ron benvolgut 
Centre Balear, que alià en el Ponent en 
ta b iüa capital Cubana, fa una obra 
tan admirable de patriotisme i humatti-
dat, oferint se tot seguit per tot quant 
redundi en benefici de sos pobles esti-
mats. 
A! despedir se de's visitanís i rei-
terar li son agrahrenf, les suplicà que. 
que no l'oblidin mai en qualsevol acció 
ciutadana en pró de la cultura de 
Mallorca 
iVímlrab'.e mallorquí! Si com vos 
la nostra estimada Roqueta en tengués 
uns quasfs més l'espiritual ascensió de 
Mallorca seria rapid.i i gloriosa *• 
Fins aq:ií «El Felenigense» i noltros 
mos ne congratulant. 
—També dia 10 el Sr. Ferrer presidí 
un dinar que donà en ei Mediterrani 
Holel da Paíma la Colònia mallorquina 
de Cubn. Se donà corn a despedída 
al Pre&idesit del Centre Balear de 
l'Havans, anticipant-lo el día 7,0 per 
ésser l'aniversari de la primera mani-
festació per 1 independència Cubana. 
Al brindis, el Sr. Fer re r feu un discurs 
çae fou molt aplaudit. 
Visita a! Governatici. 
Diumenge pa&at i'actual batte D. 
CíuiHem Ferragut, acompaoyat (jel 
R E L U Q I O S E S 
P&RRQQUIA 
DiuTc-nge passat se feu la festa de! 
Fíoísri Després de Tercia cantada 
amb org-i, hi hagué Ofici solemne en el 
que predicà el Rt . D. Juan Ginart 
Vicari d'Artà El decapvespre després 
de cantar-se Vespres i Completes amb 
orga se feu ia pro vesso del Rosari. 
Demà diumenge a l'hora de costum 
Ui haurà la Comunió de les Filles de la 
Purissima 
—Air hi hagué a Is Parròquia una 
Comunió general per implorar de Deu 
que doni acert al nou Govern que avui 
regeix els distints d 'Eepanya, segoni 
recomanació del llustríssim t Reverert-
tííssim Sr, Bisbe, Demà diumenge a les 
7 s'en fera" una altra a ta qual se con-
vida a tot el poble. 
CONVENT 
Les Coranía Hcres de St. Francesc 
acabaren diumenge passat- El mati a 
les 10 se digué Otïei solemne en el que 
se cantà la Missa Te Deum Laudamtts 
d'en Perossi i eí vespre se feu la 
conclusió a la qud hi assistí molta 
gent i en ella predicà un sermó històric 
el nos t ro paissa Rt. P . Gabriel Tous , , 
despediníse psranar-sen cap a Amèrica 
a les missions que fundà el Venerable 
P. Fra Antoni LÜnas natural de la nos-
tra vila. 
Ce Son Servera 
L a p r i m e r a disposició d ic tada pe r 
la a u t o r i d a t civil p rohibe ix el p o r e r 
fer co r re bíst ies i c a r r o s pe r d ins la 
v i l a . A m b u n a l t r e ban do s 'ha ' r e i -
t e r a d a l a proh ib ic ió 'de fer feina i 
v e n d r e en d i u m e n g e . Un i a l t r e 
edicte p a r e i x que han es ta t ben acit-
l l ï ts . 
Mos cons ta q u e en u n a de les de - , 
r r e r e s r e u n i o n s ce lebrades e n el 
S indica t A g r í c o l Catòl ic ;han con-
v e n g u t e n t o r n à expor t à e n g u a n y 
figues s eques a Ca ta lunya a i e n g u e n t 
a la d e m a n d a que d'aque< t fruit ens 
fan els c a t a l a n s 
A h i r a r r i b à la p r imera r e m e s a de 
supe r fo r fa t s de la ca sa «Cros» de 
Barce lona pels socis del a n o m e n a t 
Sindicat . Cos ten a / / '40 pts, e ls 100 
k i log rams . 
P a r e i x que els c o m e r c i a n t s de 
porcs g r a s s o s ac t iven la d e m a n d » . 
L e s p a g u e n a 21 p t a s . s ' a r r o v a . 
E l bessó de met la h a e x p e r i m e n -
t a t n o v a pu jada . E l s p r e u s òsci len 
en t r e 97£ i 100 p t a s . qu in tà . 
Corresponsal. 
De Capdepera ' 
D i v e n d r e s dfa 5 a les /0 del v e s -
p r e , pa r t í d 'aquí la Secció Major de 
la cos tura nac iona l en excurs ió es-
colar . 
R e c o r r e g u e r e n els pobles de S ta . 
Marga l ida , Muro i S a Pobla; b e r e -
n a r e n a Muro, i v is i ta ren la c o s t u r a 
q u e d i r ige ix u n a g e r m a n a de la nos-
t r a m e s t r a D . a fuana Vidal ' que les 
obsequià molt. D e Sa P o b l a pa s sa -
ren a la Albufera , objecte de i 'ex-
cursió, aon t a d m i r a r e n les j o v e s ex-
curs ionis tes , el t r eba l l penós i cons-
t an t de ls mar ja lés , la f rondos ida t de 
les t e r r e s , i r ebe r en expl icac ions 
c la res i p rec i ses de la p lan tac ió del 
an ' ó s , m a n e r a de cul t ivar- lo , b a t r e r -
lo i to tes les operac ions que se rea -
Ü2en a m b ell fins qti« està a p u n t de 
ser p r e s e n t a t en u n * pael la . A r r i b a -
ren a la fàbr ica de p a p e r i el s e n y o r 
e n c a r r e g a t , les donà a m b m o l t a 
amab i l i da t u n a c l a r s exp l icac ió do 
a q u e s t a fabr icac ió . V e r e n com la 
p r i m e r a matèria, qn'c* «anyet sec 
d e s p r é s d e bull i t i fet pas ta Ívsa,, 
p a s s a n t p e r diferentes te les metà»-
ques , se c o n v e r t e i x e n pape r que 
q u e d a alld. m a t e i x t a ta t de la mi£té 
qup vo len . L e s d i g u é que la fabrica* 
produe ix -dé t r e s a q u a t r e tonelade» 
de p a p e r c a d a dfa, q u e l ' expor t en à 
Ba rce lona i a V a l a n c i a . Romarjgue-
ren a L lub í , aon t la famíl ia ' d e 1« 
Sra . Mes t r a les obsequia , quedant 
t o t e s les n ines molt a g r a ï d e s de tanf 
co ra l s a tencions , i admi r ades de la 
escola q u e r egen ta 0 . J u a n Vidal, 
q u e s e g o n s conten e s u n a escola 
roedel. A tota els pobles visi taren fes 
iglesies o int missa c a d a día, reco* 
r r e g u e n t les p lassès i p u n t s priíicH 
p a l s A lés t r e s del d iumenge arr i -
b a r e n can t an t , fentse l lengos de lo 
mol t que ' l s h a v i a a g r a d a t l'excursió 
q u e d a n t a m b g a n e s de r epe t i r i a 
pF££t. t 
C u m p ü n t lo p romès en el número 
passa t , donar t ím con ta avui de les 
p r inc ipa l s r e fo rmes mater ia l s que 
h a r ea l i zades l ' A j u n t a m e n t passat, 
p e r q u è se s e v a h o n r a d a administra-
ció a t r e g a s ' ag ra imen t dels bonsgft-^ 
bal ï ins ; i s e rves ca d 'est ímul a a els 
nous r e t g i d o r s q u e t a m b é pareix 
que es tan a n i m a t s de bons desitjós-
de fer be¬ 
El Cemente r i h a sufr ída u n a re-" 
fo rma c o m p e r ventura , c a p cemen-, 
íer ï de la n o s t r a Mal lorca en taot 
poc t e m p s h a j a fet eí c amv i ïantH 
gros ; se t r o b a v a a m b unes dotze 
tombes i a v u i p a s s e n les 40 i tótselS', 
p a n t e o n s a c a b a t s i les tombes qae 
fa l ten casi p e r to tes j a s 'h i ' t rebal l i ; 
E l nou c a r r é de la Es t r e l l a t a n t n e 4 
cessa r i pel c a r r é de Ja Mar . E l s ' 
a r r a s s a n t s i c o m p r a del so la r del" 
m a t a d e r o . U n solar de der rera d e i a 
ca sa cons is tor ia l . L a c a r r e t e r a àè 
N'Agu i ló . L 'aixarrrplarnent del ca*, 
r r e r de Son M a g d a ' é U n e s sisentes ' 
pesse tes g a s t a d e s e n la c a r r e t e r a dé -
C a l a r r a t j a d a . Més de mil m e t r o s de 
p e d r a p i cada i e s campada . E a caixa 
10,008 p t a s . i n 'h i t r o b a r e n 3'129. 
D u e s bombes , u n a en ei pou dert 
P a t r ó i s ' a l t r a en l 'ar jup de la plassa 
d 'Or ien t . 
D i u m e n g e día 14 Jan aqu«s ta pa-, 
r r o q u i a se fe rà la festa *de repa r t i -
m e n t dels p remis dels flíns que du-
r a n t aques t a n y h a n ass is t i t & la'ex-
pl icació de la D o c t r i n a Cr i s t i ana de 
la que to ts els m a j o r s d u r a n t aques-
ta s e m a n a j a s ' han e x a m i n a t s . 
E n el nos t ro p o r t s e es tá desea- * 
r r e g a n t u n ba rco a m b c a r r e g a m e n t 
de supe r ios fa t s m a r c a «Cros». 
E l t e m p s p a r e i x q u e e n g u a n y no 
mos vol a c a b a r de fe r saó i als p&-< : 
ge sos les e n t r e t e n i m p o c t an t per 
s e m b r a r com pel bes t i a r , 
E l s p o r c s g r a s s o s e n g u a n y duett 
bon preu , se n ' h a n p a g a t s a 22 p t s . 
L e s figues seques se pag#n » 39. 
pts , e s qu in t à . 
Corresponsal. 
í 
LLEVANT 
DE CU NOSTRA 
M e t e o r o l o g i a 
Quant, to ts els pagesos havien Ja 
concebuda i'esperansa d'una savó, 
després de les brusques que caigueren 
la ietmana passada, s'en han duit un 
xaé:o , ia que no ha plogut pus i s 'ha 
posat de bon sol, Encare que en ia 
nií fa ja certa fredor, de dia el termòme-
tre 8e conserva demunt el 20 i 22 graus. 
La p!u}a es ben necessària. Deu vulía 
que caigui prest . 
E s t a t Sanitari. 
Éncare que x no hi ha epidèmies el 
canvi de temperatura ha duits bastant» 
óe costi pa ts . 
E s c o l a d e m ú s i c a 
j a esta closa ta matrícula de l 'es-
cola municipal de música. El núme-
ro d'alumnes matriculats en el primer 
curs son 25, dels quals n'assisteixen 
quinze de dia 1 deu els vespres. 
Porc malalt. 
Entre els porcs grassos que duen 
de Capdepera al ferrocarril s'altre dia 
ert dugueren un a punt de morir d'una 
parxada que li havienengargossada. 
L'agueren de deixar en un carrer de 
la vila 1 al cap d'un dia d'haver paít se 
pósabó. 
• Heu deim perquè convé que'ls qui 
han de vendre „pores pel pes públic, 
no.fos donin massa panxada, perquè 
« t a n en perill. 
D e s p e d i d a , 
Dijous se despedí de noltros el Rt. 
P. Fra Cristòfol Sureda T. 0 . R que 
8'entorna cap a Roma aont resideix 
després de passar una temporada ai 
ttostro pobie. Li desitjam bon viatge i 
felis estada en la Ciutat Eterna. 
Pagament, 
Dijous, efectivament se comensaren 
a pagar els contes pendents. Primera-
ment se pagà el personal í la pròxima 
setmana se seguiré pels demés con-
tes. 
Coasaru, 
La setmana passada se feu Ja crida 
participant qu'estava oberta iacobransa 
del consum i així com les demés vega-
des eren molts pocs els qui comparei-
xien totdung, en canvi ara hei;compara-
gué tanta gent qu'hagueren de Sormar 
coua. El garrot fa poca por, el sabre 
del miiitar en fa més, 
S a l u t a c i ó . 
Hem tengut l'honor de saludar el 
coral amic nostro le t íbat le dePalma 
D. Guükm Fortsza que com arquitecte 
diocesà vengué dijous a passar visita 
d'inspeccid a les obres ou'en el recinte 
de Sant Salvador se fan a càrrec del 
bon patrici artanenc D. Bartomeu Fe-
rrer . 
FxposUió. 
Demà diumenge se fera l'obertura de 
l'exposició d'objetes fets enguany per 
tes associades del Centre Eucarístic. 
Tothom podrà visitaria fins al diumen-
ge de la setmana qui vé. Agraím ia in-
vitació. 
PESTA A LA COLÒNIA 
Diumenge passat amb motiu d e 
beneir-se una Imatje de Ntra. Sra. de 
Lourdes en la capella d e les Germanes 
de ta Caridat d 'aquest ílogueret, s'hi 
feu una solemne festa, 
Hei hagué Comunió General amb 
molla concurrència i a les 9 '/s feu la 
bendició de i 'artística Himatge el M. 
I," Sr. D, Antoni M.a Alcover, Degà 
de la Seu de Ciutat, el qual seguida-
ment oficià assistit del Pvre. D. Pere 
J. Sureda i actuant de Diaca i Subdiaca 
els Rts . D, F rancesc i Josep Fuster 
Pvres. i predicà el Rt. D.Juan Rubí 
Rector d 'Ar ta , 
Foren padrins el fi llet D. Pere 
Sancho de la Jordana i una filla de 
l 'amo de Morell D. Amador Calafat. 
Acabat l'acte se serví un espléndit t 
abundant refresc. 
Enhorabona. 
ORDES S A G R A D E S . 
Entre els molts que de mans del 
Hm. i Rdm, Sr. Bisbe d 'aquesta diò-
cesis reberen ordes sagrades diumenge 
passat n'hi ha alguns naturals de ia 
nostra vila i altres molt coneguts aquí 
per haver residit en el Convent durant § 
alguns anys. Aquests son: Fr. Jaume | 
Gelabert Fra Bartomeu Bover Ordi nas, | 
F r a Antoni Muntaner fiamis, F r a J o - \ 
sep PocovI Pizà, Fra Vicens Coli Grau ï 
i Fra Sebastià LI íteras Lüreras aquest | 
natural de !a nostra vila i tols de )a \ 
T- 0 . R- cle. qualï- reberen tonsur? • I 
Reberen c- subdiacon n Fra R ú c l J 
Ginart Bauià, Fra Miquel Liornp&'í \ 
Ramis—Fra Bartomeu Verger Se rvera \ 
i Fra CristGfo; Esteva Sured-i, equest | 
derrer d'Arta, i tots de la T . O. ií. ! 
Enhorabona a tols. i 
R E G I S T R E 
MORTS 
Dels malal ts dels quals diguérem 
que estaven sacramentals morí dia 7 
d 'aquest mes En .Francesc Amorós 
Pas to r (a) Creuveya. Mor a l'edat de 
43 anys d'una Uaga an es bisbe, 
—Dia 9 morí també E n Jaume 
Terrassa (a) Des Pont a l'edat de 43 
anys d'un sarcorna. 
—També mori dia 30 de Setembre 
una niueta de 10 mesos, de febres tifói. 
dees, fiya d'en Jeroni Por re t . 
Al cel sien lots 
MATRIMONIS. 
Dia* 4 hi hagué dos matrimonis. 
Un fou en Vicents Maria Massanet (a) 
d'en Ignact de sa Tafona amb Na fuan-
aina Ferrer Sales d'en Canet. Tots dos 
fradin», 
—EI mateix dia se casaren l ' amo 'n 
Bartomeu Gili Ferrer (a) Des Pujols 
viudo de Na durana amb n'Andreua 
Obrador Barceló de Felanitx oe 64 
anys. 
Deu les deix esiar mçlts d'anys 
plegats. 
NAIXEMENTS. 
Dia 27—del passat mes nasqué en 
aquesta vila En Bernardí Mestre Rot¬ 
ger fill d'en Miquel Porret. 
Dia 28—En Juan Alzina Llabrés (a) 
Clapé. 
Dia 29—Maria Jaume Font (a) Pis-
tola. 
Dia 29—Margalida Grau Massanet 
(a) Melindra 
Dia 6 de Octubre— Catalina Fe 
Pereüó Riera fi:la del Guardia Per«àió. 
Dia 9—Biaíriu Genovart Ginart d'en 
Puül de Son Fuya. 
MERCAT D'INCA 
Bessó a 98'0Q quintà. 
Blat a 22'00 sa certera. 
X e í x a a 2 1 ' 5 0 « « » 
Ordi mallorquí a 15'00 « « 
« foraster a 14'50 « « 
Civada mallorquina 12'00 pts. id. -
» forastera A 1T5Q * T 
Faves cuitores a 20 /00 c • 
« ordinari i s a 28'00 * » 
« pel bestiar a28 '10 » • 
Porcs grassos a 22 p t s . arrova. 
D I T E S I F E T E S 
Una viuda jove i distingida 
va a consultar un med^e fadrt-
nardo. 
Aquest, després d'haver sen-
tit s'esplieació d'es seu mal H 
diu: 
—Crec que lo que necessita 
es tornarse casar. 
—Mir, idó, contesta la viuda, 
heu podem arreglar jo i vostè, 
—Dispens, senyora, els met-
ges no tenim sa costum de pen¬ 
dre ses medicines que recep-
tam. 
—iNo me prodrfes deixar uns 
quant aobbés? 
—Com es ara, quants? 
—Lo que te pareixerà, segons 
sa teva generosidat. 
—Ah! en aquest cas, nofn duc 
bastants de munt mi3 
E N E L C A L V A R I 
(£«ntin,u*ci6 
Tots.—jAixf ho pareixi 
Josep.—iDe Nazarét! 
Tots.-*C/(9rí) iNíizareu! 
Naas.— (Per veure'/ millor s'enfila demunt sa paret). 
iQuins desenfrenats, Deu meul 
jPerque s'aiç per si mateix 
fins i to t el bastonetgen! 
Ara.—;Aquells abans li escupiren 
i ara els cabeys li estiren! 
Naas — (Amb horror) iCors de tigre! |E1 befetetgen! 
Josep—jMon Mestre! 'Jesús dïvïl 
Ara.—j Ai! va tot cuberí de sang. 
Tots.—jDu son vestit ple de fang 
d'haver caigut pel camil 
%íaa&.~ (Després d'una pausa, al seiiir-se novament 
la remor exclama:) • 
Anem prest tots; correguem 
a lliurar-lo de la mort; 
vostro bras aguantau fort, 
o »alvar-]o o morir. 
Tots.—{Amb violència manco Josep). lAnemi 
{Mtedemus te» surt al enqtiantre de l'esguerra pel 
tens) 
ESCENA I I 
( h i s t o r i a ) 
N l c o d e m u s amb alguns hebrem i els ia dits. 
Nícdd.—Aont vos du vostre furor mesqui 
Naas.—-A salvar-lo. 
Níaod.—rTant de coratge tensl 
Naas —I qui hi haurà que pugui contrami ? 
Nic^d.—Turet Naassó Massa veig que pretens 
sense sebre les forces que'l tor toren. 
Naas . - - tFou e! poble? 
N icod. — E! s nobl es israeü t es 
et velis i sacerdots; tots aquests foren 
que plens d'enveja, ert nocturnes ciíes 
perdrer-lo resolgueren, i escampant 
molts de dobbés pel poble, l'exaltaren, 
i rabiosos al anyell van vigilant. 
(s'adelanten). 
Naas.—jElls, ells foren qu'a Cristo condemnaren! 
(Josep se coloca al costat de Nicodemus) 
Naas.-—[Valentsl (Armes al punyl Passem la coma 
i anemos-ne al Saneddrf.. 
Nicod,— Els malvats 
els varen acusar. U llei de Roma 
el condem.;a, i guarden sos soldats , 
an els lladres que'/ (Jye/J & morir. 
Tots— ¿I no feim res? 
Nicod.—. Res, res; és impossible. 
E l Pare celestial ho vol així 
i en son rigó infinit, será inflexible 
meníres e! calze del dolor no apuri 
fins ¿n el fons ei Verb Omnipotent. 
Però no cregueu, no, qu'aquest procuri 
aiübtrar-se de tant cruel torment. 
La llibertat no vol, consent ser presa 
dels inimics, quñnd ludes Keriot 
com a senya! pactada, va i el besa. 
Perfidia sens igual. Amb avalot 
Ja" multiiut demunt Jesús se tira. 
Mçs, al veure agafat 2 son Senyor. 
Pere amb gran decisió l'espasa estira, 
i pres de viva exaltació, no t a rda 
a ferir l 'oreya d'un jueu, sens por. 
Jesús'i mira i diu: L'espasa guarda 
que qui a espasa mata, a espasa mor. 
No creus tú que mon Pare enviaria 
si'n volgués, esbarts d'angels de la Olori? 
Mes, ¿com se cumplirá la profecia 
que diu que'l Verb diví sufres^a i mori? 
Sgguird. 
T I P O G R A F I A C A T Ó L I C A 
— D E — — 
^ Ik*' ~'4'·j„ 
£« «pesia iinjircttta p«4eu cocarrcjiar qaatatfal InUìl ñ&pmlí 
• T A R J E T E E DE VISITA 1 D'ANUNCI, R E C O R D A T O R I 
F A C T U R E S I T O T A CASTA DE TREBALLS T IPOGRÀFICS 
5, C A R T E S 1 S O B R E S 
Especialidat en impresos per correus, mestres i caraüiners segons els 
models oficials. 
DEMANAU Q U A L S E V O L CLASSE 
VENTES AL DETALL ï AL EN GROS D E P A P E R S , L L I B R E S , I A R T I C L E S 
ESCOLARS I D 'ESCRIPTORI . 
Quatre Cantons 3 - ARTA 
Habana, Buenos Aires, Frjncia. y cualquier punto de 
América. 
SERVICIO DE C A R R U A J E S 
DE 
B A R T O L O M É FLAQUER 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche! G R A T U I T A M E N T E arreglo la documentación para 
que parte directo para Cadepera y Caifirratjada ¡ poderse embarcar avisando con,ocho horas de anticipación, 
y de estos puntos sale otro para todas las salidas! por contar con personal ac¡ivo e inteligente en el ramo, 
de tren I ! ' a r a i n Í 0 r m e s : Bartolomé Roca, Hostales, n> 87. 
"™" | Los que deseen embarcarse de San Lorenzo, Son Ser-
Hay también coches disponibles para las Cuevas I vera, Capdepera o Arta puedan informarse en 
V viajes extraordinarios. \ 
AGENCIA DE T R A N S P O R T E S 1 >A RTA 
i n t e r m e d i " e n c a r s o s ^ P a l m a y E s t a c i o n Í a GUILLERMO BUJOSÀ 
PLASHTA DE MARCHAN» \ 
Eensaíraades i panets 
En ¡loe se troben -níllós que a la 
P A N A D E R Í A Victoria 
E S F O R N N O U 
D'EN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga hei trobareu sempre pam, 
panets, gállete», bescuits, rollets, i tota 
caata de pasticcria. 
T A M B E S E S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat, prontitat i economia 
DESPAJO 
Carrer de Palma 3 bis. A RTA 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
n s 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, C O M O NADIE 
detalla en precios, esta císa, todas las 
GRANDES NOVEDADES 
Únicos almacenes que titnen en grandes existencias 
TODO LO QUE SE REQUIERE PARA 
V E S T I R Y CALZAR 
y que venden más barato que nadie 
Teléfono 217 ! mmm 
ESTA CASA NO TIBNtt SUCURSALES 
wm*^ td>r»^  m<VWil ÍIBTMWHTMIimrrrrniil WirTirTiiTñiÉiirr—| iiiriri-nTunr.•anum -i Tigili-MHttMirnMgT mmamfmm* 
A L M A C E N E S M A T O N s 
DE 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE Í>E JAIME 11 n ' 59 ¿149 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA Y CABALLERO, 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES PARA VESTIR, 
P E TODAS CLASES 
La Fonda Randa, de E s t e r a 
Carré de Palma, 48—ART A 
S'ES OBERTA FA POC. T O T ES NOU 
í LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
p r c n t i t u t 
SEGUREDAT I ECOlèOmiA 
¿701611 estar ben servits? 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
te una Agoucta entra Artà i Palma i hei va 
cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota classe 
d'encarregs. 
Direcció a Palma: Haiïna 33 An es costat des 
Centro Farmacèutic. 
Artà Figueral 43. 
E N J A U M E B O N N I N 
HA O B E R T A UNA BOTIGA NOVA EN EL 
CARRÈ DE PALMA N.° Í 5 - A R T A , 
En e l la , aderaés de comestibles s'hi trobaran arti-
cles d'escriptori molt variats i a bon preu, perfumeria, 
merceria i j n g u e t e s . 
En ella únicament se venen les botelles de legla 
Norte Americana marca IHARIPOSA, 
S3T FtaiMtes - Palma 15 *Jp I 
Si ileieu tmjar bo i Ikfftfcr 
O l i d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D . J U S E P P I N A 
Quatre Cantons. 8-ARTA 
Te olis de primera i segona classe 
a preus acomodata. 
Serveix barraïs de 16 Iitrsa a do-
micili. 
V E N T E S E N G R O S I A L D E T A L L . 
(fi 
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